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Lampiran 
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Lampiran 1. Daftar Panitia Inti Pergelaran Busana Movitsme 
 
NO NAMA KETERANGAN 
1. ANGGRIANI APSARI KETUA 
2. AYU MONITA SARI KETUA 
3. ERICA NOVITASARI KETUA 
4. ITA APRILIA SEKRETARIS 
5. ARIFAH UMI SALAMAH SEKRETARIS 
6. RANI YARMA SEPTI SEKRETARIS 
7. THIESSA KRISNANDA BENDAHARA 
8. NURUL AMALIA SABRINA BENDAHARA 
9. CITRAWATI IKA WAHYUDI BENDAHARA 
10. FADILAH RAHMADANI KOOR SIE ACARA 
11. EVITA MAHARANI DEWI KOOR SIE ACARA 
12. JULY INDAH YAP SIE ACARA 
13. ENDAH NURVIANA SARI SIE ACARA 
14. 
MAULANI 
CAHYANINGRUM 
SIE ACARA 
15. DWI RAHMAWATI SIE ACARA 
16. DINAVIA PUSPA GUSMAYA SIE ACARA 
17. MAULINA YUDIATI SIE ACARA 
18. DYAH AMBARWATI SIE ACARA 
19. DHIKA FINE FADHILLAH SIE ACARA 
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20. HIKMAH NIDAUL HUSNA SIE ACARA 
21. SILVIANA DEA 
KOOR SIE  
SPONSOR 
22. TRI AIDA 
KOOR SIE  
SPONSOR 
23. TITIS CAHYANI SIE  SPONSOR 
24. ANITA SEKARSARI SIE  SPONSOR 
25. YANA YASIPA SIE  SPONSOR 
26. SALMA AZZAHRA SIE  SPONSOR 
27. HENI KUMALASARI SIE  SPONSOR 
28. 
DANA SHUBKHI  
MIFTAKHUN NIKMAH 
SIE  SPONSOR 
29. DIAN MA’RATULALAM SIE SPONSOR 
30 
CHOMSATUN RISPA 
CENDANA 
SIE SPONSOR 
31. 
MEITA REFSI MONIKA 
DHEWI 
KOOR SIE 
KONSUMSI 
32. MIFTAHUL JANNAH SIE KONSUMSI 
33. EUIS AMALIA SIE KONSUMSI 
34. HENI MUNINGGAR SIE KONSUMSI 
35. JUNNA MUHASHONA SIE KONSUMSI 
36. FAUZIAH FITRI AMALIA SIE KONSUMSI 
37. 
SONATA ANTIKA 
WIRAWUNI 
SIE KONSUMSI 
38. DILLON 
KOOR SIE 
PUBLIKASI 
39. AGUSTI DONA SIE PUBLIKASI 
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40. 
SYERA SYARIFA 
RAHMANIA 
SIE PUBLIKASI 
41. ANNISA BEAUTY SIE PUBLIKASI 
42. 
NADLIFAH MIFTAKHUL 
JANNAH 
SIE PUBLIKASI 
43. ELIS MARATUS SIE PUBLIKASI 
44. SALBIA 
KOOR SIE 
DEKORASI 
45. ROFIQOH RAHMAH SIE DEKORASI 
46. 
NUR ROHMAH 
KURNIAWATI 
SIE DEKORASI 
47. 
JULIAN PRIO DWI 
NUGROHO 
SIE DEKORASI 
48. ZULAIKHA AYU S SIE DEKORASI 
49. HANIFATUN NISA SIE DEKORASI 
50.. 
DYAH MUSTIKA 
PRABANTINI 
SIE DEKORASI 
51. YOPI ARIANSYAH SIE DEKORASI 
52. DHESTIA SURIANDARI 
KOOR SIE 
DOKUMENTASI 
53. INDIGO MAHARANI 
SIE 
DOKUMENTASI 
55. NOVA KAMILA JAUZA 
SIE 
DOKUMENTASI 
56. SYIFA FAUZIAH 
SIE 
DOKUMENTASI 
57. HUSWATUN NAUFA 
SIE 
DOKUMENTASI 
58. 
FISTA WULAN 
FACHRUNISA 
KOOR SIE 
BOOKLET 
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59. RIFQI KHOERUNISA’ SIE BOOKLET 
60. TERAMITHA YUMNA SIE BOOKLET 
61 DESMI KIRYANTI SIE BOOKLET 
62. FAHMA FAUZIAH SIE BOOKLET 
63. FIRDA ZAHROTUN SIE BOOKLET 
64. EVI FAUZIAH SIE BOOKLET 
65. ULFA LAILATUL SAFA'AH SIE BOOKLET 
66. YASNI PRASINTAMARA KOOR SIE JURI 
67. FITRIANURIDA SIE JURI 
68. 
ANGGRAENI DEWI  
PUSPITA SARI 
SIE JURI 
69. INDI SIE JURI 
70. ISTIKA WULANDARI SIE JURI 
71. NUNING PANGESTUTI KOOR SIE HUMAS 
72. RINA AGUSTIANI SIE HUMAS 
73. AMBARWATI SIE HUMAS 
74. WAHYU DAMAYANTI SIE HUMAS 
75. SITI KOMARIYAH SIE HUMAS 
76. WENI ASTUTI SIE HUMAS 
77. 
NIMAS LAVIANA 
MONAJATI 
KOOR SIE MODEL 
78. SOFIA SIE MODEL 
79. FINA IDA MATUSILMI SIE MODEL 
80. NABILLA ZAHARA SIE MODEL 
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81. SALSABILA DAMAYANTI SIE MODEL 
82. PARAMITA MIRNA SIE MODEL 
83. TRI WAHYU SIE MODEL 
84. 
RIZKI KARINA 
RACHMAWATI 
KOOR SIE 
BACKSTAGE & 
FLOOR 
85. 
FARIDA 
KUSUMANINGTYAS 
KOOR SIE 
BACKSTAGE & 
FLOOR 
86. WAFIQA HAYATINA 
SIE BACKSTAGE 
& FLOOR 
87. ARINTA DEKA WATI 
SIE BACKSTAGE 
& FLOOR 
88. DINA MARYU LEHA 
SIE BACKSTAGE 
& FLOOR 
89. RIKA NURAINNI 
SIE BACKSTAGE 
& FLOOR 
90. NOVIANA RACHMAWATI 
SIE BACKSTAGE 
& FLOOR 
91. DAYU BINA S 
SIE BACKSTAGE 
& FLOOR 
92. NURFAH SARI UTAMI 
KOOR SIE 
KEAMANAN 
93. SARI SETYO WATI SIE KEAMANAN 
94. NIKEN WIDYANINGRUM SIE KEAMANAN 
95. SITI NURHAYATI SIE KEAMANAN 
96. OCTA VERAWATI SIE KEAMANAN 
97. RACHMA KARLINA SIE KEAMANAN 
98. 
NURIKA ZAHRA 
MAULIDIKA PUTRI 
KOOR SIE MAKE 
UP & HAIR DO 
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99. FAJRI SYAIFA ZUHRITA 
SIE MAKE UP & 
HAIR DO 
100. NUR RAMADHANI DA'IR S 
SIE MAKE UP & 
HAIR DO 
101. WAHYU TRISNA RANTI 
SIE MAKE UP & 
HAIR DO 
102. FARAH ASTRI NUR W 
SIE MAKE UP & 
HAIR DO 
103. MAULI HAFIDA 
SIE MAKE UP & 
HAIR DO 
104. 
ABDULLAH BOY 
WICAKSONO 
KOOR SIE 
PERKAP 
105. INDA SARI SIE PERKAP 
106. BAITI NURUL NGAZIZAH SIE PERKAP 
107. UMI KHOLIFAH SIE PERKAP 
108. YULI YATI SIE PERKAP 
109. 
AUDIYANA NURUL 
FATIMAH 
SIE PERKAP 
110. NURUL HUDA SIE PERKAP 
111. APRILIA PURBA SIE PERKAP 
112. IFTI KHASANAH SIE PERKAP 
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Lampiran 2. Rincian Anggaran Pemasukan Pergelaran Busana Tromgine 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Pengeluaran Kebutuhan 
1 MP Rp. 25.341.145 
2 Denda Rp. 1.730.000 
3 Sponsor Rp 8.491.500 
4 Denda Sponsor Rp. 1.240.000 
5 Iuran kelas B Rp. 43.200.000 
6 Iuran kelas D Rp. 47.050.000 
7 Iuran kelas A Rp. 44.650.000 
8 Tiket Rp. 11.750.000 
 Rp. 16. 065.000 
 Rp. 3.360.000 
Total Rp. 202.877.645 
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Lampiran 3. Rincian Anggaran Pengeluaran Pergelaran Busana Tromgine 
No Pengeluaran Kebutuhan 
1. Bendahara Rp. 426.700 
2. Sekretaris Rp. 1.962.150 
3. Acara Rp. 3.607.100 
4. Backstage and Floor Rp. 24.000 
5. Booklet Rp. 30.015.700 
6. Dekorasi Rp. 40.000.000 
7. Dokumentasi Rp. 3.976.500 
8. Humas Rp. 224.000 
9. Juri Rp. 5.348.500 
10. Keamanan Rp. 125.000 
11. Konsumsi Rp. 19.633.600 
12. Makeup Rp. 6.816.300 
13. Model Rp. 58.414.800 
14. Perkab Rp 5.820.000 
15. Publikasi Rp. 737.500 
16. Sponsorship Rp. 356.200 
Total  Rp. 177.488.050 
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Lampiran 4. Model saat tampil tampak depan 
(Sumber: Sie PDD, 2019) 
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Lampiran 5. Model saat tampil tampak belakang 
(Sumber: Sie PDD, 2019) 
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Lampiran 6. Model dan Disainer saat tampil  
(Sumber: Sie PDD, 2019) 
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Lampiran 7. Desain panggung 
 
 
Lampiran 8. Desain Pothobood 
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Lampiran 9. Disain Logo Acara 
(Sumber: Sie Publikasi, 2019) 
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Lampiran 10. Susunan Acara 
 
(Sumber: Sie Publikasi, 2019) 
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Lampiran 11. Disain Pamflet 
(Sumber: Sie Publikasi, 2019) 
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Lampiran 12. Disain Undangan 
(Sumber: Sie Publikasi, 2018) 
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Lampiran 13. Disain Tiket VVIP, VIP Dan Regular 
 
(Sumber: Sie Publikasi, 2019) 
